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1 Dopo  aver  fornito  una  definizione  del  termine  ‘digression’,  inteso  qui  come
‘interruption, moment d’arrêt dans le récit’, e averne proposto una classificazione sulla
base dei rapporti con il testo nel quale è inserito, l’A. propone di identificare l’origine
della fortuna che ebbe questo modo narrativo alla fine del Medioevo nel linguaggio
giuridico e amministrativo, il quale fornisce un modello utilizzato con finalità diverse
nei  vari  generi  narrativi.  Sono  qui  presi  in  considerazione  il  genere  storico,  che
interessa  più  particolarmente  questa  rassegna,  l’opera  di  Rabelais  e  quella  di
Montaigne.
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